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FÍTRONOS Y OBREROS 
Consecuencia de la perturbación eco-
nómica y encarecimiento de los eiemen-
tos indispensables para nuestra subsis-
tencia; las actuales circunstancias que 
elevan el pan, el aceite, las patatas, ei 
arroz, las judías, el azúcar y demás 
elixires estomacales a las nubes; la des-
medida avaricia de los productores y 
acaparadores que sin respeto ni temor a 
nada ni a nadie, llenan sus cajas, en-
riqueciéndose a costa de la salud y v i -
da de un pueblo adormecido, han sido 
causa de que éste empiece a sacudir 
la modorra, manifestándose dispuestos 
a luchar, para habilitarse medios con 
que atender al elevado precio que al-
canzan los artículos de primera necesi-
dad. 
Todas las clases sociales sufren des-
piadadamente las consecuencias que 
hemos señalado, pero las manifestacio-
nes externas de ese malestar, solo se 
han hecho patentes por las dos grandes 
agrupaciones obreras, que se desen-
vuelven en las industrias y en el cul-
tivo. 
El obrero agrario que domina en 
nuestro país, por el considerable nú-
mero que lo constituye que hasta hoy 
ha sido el más abandonado por sus pa-
tronos, ante las exigencias que sufre de 
parte de los productores y comercian-
tes sin entrañas, se ve obligado a exi-
gir un salario en proporción a las nece-
sidades de su propia existencia; y el 
agricultor, que por una parte ve recar-
gado considerablemente el capítulo de 
gastos de su presupuesto agrícola, 
por la enorme carestía de los abo-
nos, aperos, maquinarias y anima-
les que emplea en el cultivo, y por otra, 
tiene un concepto del obrero muy dis-
tinto del que éste merece, ha venido pa-
gándole miserablemente y considerán-
dolo como bestias de carga, opone te-
naz resistencia a las demandas de sus 
obreros. 
Ahora bien: el brusco despertar de 
las clases obreras que las coloca en ma-
nifiestas condiciones de inferioridad pa-
ra la lucha; la falta de instrucción de la 
casi totalidad de dicha clase obrera que 
les impide tener un conocimiento exac-
to de los problemas que les afectan y 
del justo medio en que han de resol-
verse; las exageradas imposiciones que 
a veces y debido a esa falta de prepa-
ración hacen a los agricultores; y la opo-
sición de éstos a reconocer la necesidad 
de otorgar a sus obreros un jornal re-
munerador, y una consideración que 
hasta hoy les han negado, engendran el 
odio entre el capital y trabajo, menu-
dean las huelgas y cunde el malestar, 
que poco a poco va aumentando la ba-
rrera que separa a patronos y obreros. 
Unos y otros, preparan un legado 
tristísimo a las generaciones futuras. 
Los obreros, eliminando al capital, co-
mo elemento no indispensable para la 
producción, partiendo del erróneo con-
cepto de que solo el trabajo es fuente 
de riqueza, sosteniendo la teoría de pro-
tección sin límites al proletariado, de-
clarando ruda guerra al capital y hacien-
do en ocasiones imposible el desenvol-
vimiento de los negocios, con sus exa-
geradas demandas; los patronos, no 
preocupándose de mejorar la vida de 
sus obreros, no asegurando el pan al 
inválido del trabajo, no cuidando con 
esmero de elevar la cultura del trabaja-
dor, que si bien le convertiría en ser 
consciente de sus derechos, también 
le haría consciente en el ejercicio de 
sus deberes; y obreros y patronos me-
nospreciando al intelectual, elemento 
necesario al capital y al trabajo. 
Inteligencia, capital y trabajo, son tres 
instrumentos necesarios para que el fe-
nómeno económico de la producción 
se realice normalmente. Se hace preci-
so pues, que obreros y patronos ante-
queranos se unan en un solo bloque, 
cuyo ideal sea: procurar la defensa del 
capital antequerano y proteger, amar 
al obrero de Antequera como a un her-
mano. De ello resurgirá la madre común 
de obreros y patronos, la noble ciudad 
que fué cuna de todos, que a todos 
quiere por igual, que a todos presta su 
generoso abrigo. 
¡Patronos y obreros antequeranos . . : 
A los pueblos, los engrandece el ideal; 
el ideal que redime y triunfa; los pue-
blos con ideal son pueblos vivos, ac-
tuantes, de porvenir; el ideal, ha hecho 
todo lo grande que conocemos; sed, 
pues, idealistas, y seréis en lo posible 
grandes! 
ZEDA. ' 
S a s t r e c á e S r a . y c a b a l l e r o 
INFANTE D. FERNANDO, 3 
ñ LAS DflTHflS 
ñ n r e Q U E R f l N f l s 
Permitid, bellas, encantadoras, celes-
tiales mujeres de Aníequera, cuya dis-
tínción'y seductora gracia corren parejas 
con vuestra peregrina hermosura, que 
llegue ante vosotras y con la rodilla en 
tierra en justo vasallaje y pleitesía al 
irresistible imperio de la belleza y de la 
gracia, bese galante, respetuosamente 
vuestros diminutos pies, y si aún ésro 
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os pareciere demasiado atrevimiento, 
la fimbria de vuestro vestido, al que 
basta el intimo contacto con la rosa y 
nieve de vuestros soberbios cuerpos 
quedar para impregnado del fragante 
aroma, de la soberana belleza,del sobre-
natural encanto y de la tierna poesía 
que de vosotras se desprende. 
Sois mujeres, sois andaluzas y sois 
antequeranas, luego os sobran titules 
para ser las reinas de la gracia, las 
emperatrices de la hermosura. 
Quien dice mujer, dice belleza, ter-
nura, amor y poesia; quien dice anda-
luza dice gracia, donaire, gentileza; y 
quien habla de antequeranas es como 
si hablase de la quintaesencia de lo 
bello, es como" si dijese canela fina, 
gloria pura, que no otra cosa son las 
reales hembras del solar antequerano. 
Sois las flores del jardín de la vida y 
como ellas embellecéis y prestáis encan-
tos a la existencia que sin vosotras 
sería insoportable, insufrible. ¿Qué 
importa que cual vuestras compañeras 
las fragantes rosas tengáis agudas espi-
nas que a veces se clavan despiadadas 
en lo más delicado de nuestro cuerpo, 
en lo más íntimo de nuestra alma? Con 
las manos destrozadas y el corazón 
herido y sangrante, aspiraremos siempre 
los hombres el perfume de vuestro 
cariño y beberemos gustosos las mieles 
de vuestros labios, aunque en ellos nos 
diéseis a beber la muerte misma. 
Endulzar amarguras, aplacar dolores, 
enjugar lágrimas es misión que tiene 
perfecta cabida en vuestros tiernos 
corazones y en esta seguridad os brin-
do una magnífica ocasión en que 
podáis demostrar una vez más que los 
tesoros de belleza de vuestras almas, 
supera aún a la arrebatadora de vues-
tros esculturales cuerpos, que es como 
si dijésemos el colmo de la bondad, el 
«non plus ultra» de la perfección hu-
mana. 
La cruel.despiadada e implacable epi-
demia, acaba de visitarnos, dejando 
inundada de luto y de dolor a la ciudad 
noble y buena que ha visto con profun-
dísimo pesar cómo sus hijos sin distin-
ción de clases,edades, ni sexos,pagaron 
su macabro tributo a la terrible arpía. 
Aunque todas las clases sociales han 
sufrido tan ominoso «pecho» es indis-
cutible que donde mayor número de 
víctimas ha ocasionado la temible gripe, 
ha sido entre los pobres, en esos infe-
lices parias de la sociedad, porque 
contra ellos ha contado la pandemia 
con tan poderosos auxiliares como son 
el hambre, la miseria, la desnudez, lo 
reducido de las viviendas, la incultura, 
la falta de higiene y sobre todo la 
pobreza, 
¡Cuántos hijos sin padre tiritan de 
frío y desfallecen de hambre en estos 
momentos! ¡Cuántas viudas lloran al 
par que al adorado de su corazón al 
compañero de su vida, al sostén de la 
casa, empresa difícil, imposible para 
ella, dado el estrecho marco en que se 
desenvuelve el trabajo de la mujer en 
este país y su pésima retribución, a no 
poder atender a 
la de los caros 
los hijos de su 
ser que mancillando el honor de su 
esposo, las canas de sus progenitores y 
el sexo a que pertenece, busque en la 
asquerosa prostitución lo que debiera 
encontrar en el trabajo honrado y 
remunerador. 
Una comisión de señoras encargada 
de averiguar cuáles son los pobres 
huérfanos, que por haber perdido a su 
padre necesitan protección, y cuáles las 
desdichadas viudas a quienes la falta 
de su querido esposo} deja en el más 
triste desamparo, sin 
su manutención, ni a 
pedazos de su alma, 
amor, pudiera enjugar muchas lágrimas, 
remediar muchos males, calmar terribles 
dolores sólo con socorrer a los unos, 
ayudar y pretejer a las otras y derramar 
sobre todas estas llagas sociales el 
saludable bálsamo de la caridad, que 
una palabra de cariño de vuestros divi-
nos labios, una moneda entregada por 
vuestras marfileñas manos, pueden 
aportar tesoros inmensos de consuelo 
al desgraciado que sufre los rigores 
de la suerte. 
Además ¡es tan hermoso hacer el 
bien por sólo el placer de hacerlo, tan 
humano socorrer al necesitado, tan 
consolador salvar los abismos del odio 
con el sublime puente de la caridad, 
que no es posible que vosotras ángeles 
de ternura y paz, dejéis abandonados a 
su suerte a esas infelices huérfanos a 
esas desventuradas viudas! 
Y pues de ser compasivas se trata, 
sedlo también con este humilde cronis-
ta y no torzáis el gesto incomodadas ai 
leer su desaliñado articulejo, —para él 
temible castigo, y dispensadle una leve 
sonrisa de aprobación de vuestros^rojos 
labios que por venir de vosotras será la 
más alta recompensa a que podía aspi-
rar, el más grande premio que en su 
imaginación pudiese soñar para su 
modesta labor periodística. 
Por las viudas y los huérfanos de la 
pasada epidemia, señoras de Antequera, 
os demanda caridad 
Francisco Navas Colomer. 
No se devuelven los originales, ni acerca 
de ellos se sostiene correspondencia. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana. 
IGLESIA DE LOS REMEDIOS 
Lunes 13.—Sufragio por don Ramón 
Rivera Ramos. 
Martes 14.—D.a Carmen Romero, de 
Bellido, por sus difuntos. 
Miércoles 15.—D. Manuel Álvarez y 
señora, por sus difuntos. 
Jueves 16.—D.a Dolores Velasco, de 
Muñoz, por sus difuntos. 
Viernes 17.—D.a Dolores Checa Oál-
vez, por sus padres. 
Sábado 18.—D.a María Gómez, de Ro-
mero, por su padre. 
Domingo 19.—D. Antonio Gómez Cas-
co, por su madre. 
Correos y Telégrafos 
C A R T A S Y T E L E G R A M A S 
detenidos en dichas dependencias por igno-
rarse el paiadero de !os destinatarios 
CARTAS 
María Aguila, Horacio del Barco. 
Juan López López, Cruz. Francisco Ca-
bello. Doña Consuelo, para la Escuela. 
Antonio Reina, Cantareros. Luis Serra-
no, Portería. Francisco Gálvez Rabane-
da, Estrella IT. Cándido Baeza Pastor, 
oficina de Arbitrios, 
Lfl TTlflRIPOSfl 
A mi querido amigo 
Gonzalo Ruiz Oríegá, 
En el cáliz de una rosa 
primorosa, 
de posarse yo la vi; 
a una blanca mariposa 
tan preciosa, 
que prendado la cogí. 
Y ai tenerla entre mis manos, 
sólo vanos 
pensamientos yo forjé; 
y no sólo la apresaba, 
la mataba 
pues su púrpura arranqué. 
Y la pobre mariposa, 
que la rosa 
dió sus mieles a libar; 
se rastrea por el suelo 
y su vuelo 
ya no puede remontar. 
Tú ya nunca juguetona, 
coqueíona 
mariposa de color, 
volarás sobre las flores 
de colores 
y de aroma embriagador. 
Y al volver la primavera, 
mensajera 
de los sueños y el amor; 
cuando verde esté mi huerto, 
ya habrás muerto 
traspasada dé dolor. 
¡Cuántas dichas te he quitado; 
te he robado 
los encantos del vivir!; 
¡cuán ingrato yo te he sido, 
te he cogido 
para hacerte de morir! 
¡Pobreciía mariposa 
tan hermosa! 
soy la causa de tu mal; 
prisionera yo te he hecho, 
y he desecho 
tu belleza virginal. 
LUIS LADERA. 
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A las reuniones de la Comisión patro-
nal siguió una con la representación 
de los obreros huelguistas, bastante 
laboriosa por cierto, y, al fin llegaron 
ambas representaciones a un acuerdo. 
Las bases aprobadas son las siguie-
tes: 
|.o_Qreaci5n de una comisión mixta 
de obreros y patronos cuyas funciones 
A) Velar por el cumplimiento de las 
bases aprobadas, interpretación de éstas 
v proponer ampliación y modificaciones 
de las mismas a las respectivas asam-
bleas. . . t • 
B) Juzgar los casos de infracciones 
o abusos que tanto patronos como 
obreros puedan cometer en sus rela-
ciones mutuas, aplicando las sanciones 
correspondientes. 
C) Llevar la alta inspección en el 
centro de contratación o bolsa del tra-
bajo, cuya creación es parte de estas 
bases, así como de cualquier otro orga-
nismo que ¡as necesidades aconsejen 
crear. 
2. °—Creación de un centro de con-
tratación o bolsa de trabajo, cuyo obje-
to es el asegurar la preferencia del tra-
bajo a los obreros de Antequera, asi 
como facilitarle noticias a éstos y a los 
patronos, colocaciones temporales a 
aquéllos y personal apto a éstos. 
Su 'funcionamiento será determinado 
por la comisión mixta debidamente 
asesorada. 
Asegurada por este centro la coloca-
ción de todos los trabajadores anteque-
ranos, quedan los patronos en libertad 
de contratar obreros de otros términos. 
Los forasteros que en estas condicio-
nes se contraten continuarán hasta 
concluir la varada, si bien ésta no podrá 
ampliarse cuando se lesionen intereses 
de los obreros antequeranos. 
3. °—Los obreros antequeranos, tanto 
gañanes como gasteros, serán manda-
dos por personal antequerano." 
4. °—Los patronos abastecerán sus 
respectivas fincas de leña-chasca y 
agua potable para las necesidades de 
sus obreros. 
5 .0—jornal llamado «artificial», se 
entenderá de sol a sol, o sea saliendo 
de la población a la salida del sol y 
entrando en la misma al tiempo de 
ponerse. Los obreros contrados por 
varadas saldrán'para vestidas a lasjtrece 
horas, o sea a la una de la tarde, y 
emprenderán el regreso a las fincas al 
tiempo de amanecer en la|¡ población. 
En cuanto a los gañanes, tanto el 
almuerzo como la merienda serán de 
una hora, quedando suprimida la labor 
de esparto y obligado el obrero al arre-
glo del ubio. Las fumadas serán tres de 
a treinta minutos, y una de^  quince a 
veinte minutos, hasta el día primero de 
Marzo, y desde esta fecha en adelante 
se aumentará una fumada. 
Ll trabajo, por lo que respecta a los 
Socíété des Anciens Etablissements 
" S O P W I T H " 
J>oloÍ>:ti rl o en. Antc^cinorti, 
Jaarp Caro Gatcía , MUÑOZ HERRERA, 12, 
PLANCHAS Y TUBERÍAS DE PLOMO puestas sobre vagón des-
tino, precio actual 102 pese tas los 100 K g s . 
PERDIGONES, BALAS, BALINES, PRECIOS ESPECIALES. 
jornaleros, se regulará en la misma 
forma que el de los gañanes, y las 
fumadas se determinarán por los mani-
jeros con arreglo a las costumbres 
establecidas. 
6.°—La tarifa que a continuación se 
fija para la recolección de aceitunas,°se 
refiere exclusivamente a los jornales, y 
sin perjuicio de la libertad de contra-
tación tanto para obreros como para 
patronos, cuando se trate de recolectar 
a destajo dicho fruto. 
70—Las tarifas que han de regir 
serán las siguientes: 
JORNALES 
Gañanes de mulos 
> de reses 
Azadoneros 
Herramientas de cabo largo 
> inferiores 
Burreo a brazo 
Derribo de aceituna 
Mujeres (jornal de aceituna) 
Riego de día 




Molinos de viga 
Molineros 















Molinos con prensa de mano 
o malacate 
Molineros 
Maestro de molino 
4'50 
5'00 
Molinos con motores 
Molineros 
Maestro de molino 
S'OO 
5'50 
8. —Los aperadores que manden y 
cuiden desde dos yuntas hasta diez, 
tendrán una gratificación de setenta y 
cinco céntimos diarios; desde diez 
yuntas en adelante, por cada yunta 
más, doce¿céntiinos y medio. Cuando 
no tenga que cuidar el ganado, la 
gratificación será de^cincuenta céntimos 
diarios. Los llamados sotas de reses, 
percibirán como gratificación cincuenta 
céntimos diarios. 
9. °—La asignación que actualmente 
perciban los caseros será aumentada 
en diez pesetas mensuales para el ma-
trimonio, la de los ganaderos en siete 
pesetas cincuenta céntimos, también 
mensuales, y los zagales de éstos tam-
bién tendrán un aumento de dos pese-
tas cincuenta céntimos. Este aumento 
sólo estarán obligados a realizarlo 
aquellos patronos que no ¡lo hubiesen 
hecho en cumplimiento de las bases y 
tarifas de diez de Diciembre último. 
10. °—Para el disfrute de los precios 
tarifados, el obrero ha de ser útil física 
y facultativamente. Los que no se en-
cuentren en este caso, su precio será 
objeto de convenio especial con el 
manijero o patrono siempre que este 
personal vaya mezclado con el útil. 
Esta condición será determinada por la 
comisión mixta a que se refiere la base 
primera. 
11. °—La distribución de varadas 
durante el año será la siguiente: 
' 1.a varada, desde el día 7 de Enero al 
25, 19 días. 
2. a, 27 Enero al 15 Febrero, 20 días. 
3. a, 17 Febrero al 2 Marzo, 14 días. 
4. a, 5 al 22 de Marzo, 18 días. 
5. a, 24 Márzo al 16 Abril, 24 días. 
6. a, 21 Abril al 10 Mayo, 20 días. 
7. a, 12 al 31 de Mayo, 20 días. 
Los obreros se comprometen a cum-
plir íntegramente las varadas para que 
se les contrate. 
La distribución de varadas que ante-
riormente se fija, no podrá^ser alterada, 
a fin de*que todos los obreros vengan 
a holgar en el mismo día. 
12. °—La comisión patronal acepta el 
encargo de la comisión obrera de hacer 
los ruegos siguientes a la asamblea de 
labradores: 
A) Que sean admitidos los apera-
dores, caseros, manijeros y ganaderos 
que hayan perdido sus colocaciones 
por el solo y exclusivo motivo de 
haber prestado solidaridad a sus com-
pañeros en esta huelga. 
B) Que los labradores procuren el 
mejoramiento de los dormitorios de 
los obreros en la fecha más próxima. 
Antequera 6 de Enero de 1919. 
Y i m o m MODERNA 
Para la enseñanza primaria más 
prácticamente progresiva, emplee 
el sistema de cuadernos que edita 
la casa Seix & Barral Herms., 
de Barcelona. 
De venta en El Siglo XX, don-
de puede verse la colección. 
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Los mineros asturianos acuerdan: 
mantener el aumento de una peseta en 
los salarios, recabar del Gobierno la 
promulgación de la ley de ocho horas 
en todas las minas, cosa que debe ha-
cerse en la presente legislatura, pues 
de lo contrario irán a la huelga. 
Dirígese el gobernador de Valencia, 
al ministro de Abastecimientos solici-
tando el envío de trigo. Lo propio hace 
el alcalde de Mataró, por la falta de 
harinas que se siente en aquella loca-
lidad. 
Descúbrese en Vallecas, y en distin-
tos sitios, los miembros de un cuerpo 
de hombre, horriblemente mutilado. 
Embárcanse en Valencia 65.000 cajas 
de cebollas. 
Tiene lugar en Barcelona una impo-
nente manifestación monárquica. 
En Madrid, Barcelona, Granada, Cá-
diz y Sevilla, se reparten juguetes a 
los niños pobres, celebrándose en algu-
nas poblaciones brillantes cabalgatas de 
Reyes magos. 
Las Cortes españolas se abrirán el 
día 14 del corriente. 
«Los intereses creados», la mejor 
obra de Benavente, ha sido impresio-
nada en película, constituyendo un gran 
éxito. 
Una nutrida comisión de empleados 
de la compañía ferrocarriles de Madrid, 
Zaragoza y Alicante visita al Sr. Maris-
tany, director de la misma, para testi-
moniarle su agradecimiento en vista del 
aumento de sueldos y de las pagas ex-
traordinarias que les han sido conce-
didas. 
Es resuelta la huelga que sostenían 
los obreros de la fábrica de loza de S. 
Juan de Aznalfarache por habérseles 
ooncedido 25 por 100 dé aumento en 
los jornales, reconocer a la Sociedad 
Obrera y no admitir para el trabajo a 
los obreros no asociados. 
Reina violento temporal en Santan-
der, Bilbao y El Ferrol. 
Se coloca en Zaragoza la primera pie-
dra del monumento que se le va a eri-
gir a D. Alfonso el Batallador. 
La epidemia de gripe, hace estragos 
en Sanlúcar de Barrameda. 
Sigue estudiando el Estatuto regional 
la comisión extraparlamentaria; las im-
presiones que hay de su labor, son op-
timistas. 
Es nombrado presidente del Conse-
jo de Estado por dimisión del Sr. San-
tamaría de Paredes, él Sr. Ruiz Jiménez. 
Se reproduce la huelga en los obre-
ros de la fábrica de sacos «El Nervión> 
de Alicante. 
Se evalúan en 8.000 millones de pe-
setas las ganancias obtenidas por Espa-
ña, durante los cuatro años de guerra. 
Las acciones de Altos Hornos de Vizca-
ya, se triplican sin desembolso alguno 
de los accionistas. La Compañía Maríti-
ma «El Nervión», reparte a sus accio-
nistas un dividendo de MIL pesetas por 
acción cuyo valor escrito es de dos-
cientas cincuenta pesetas. 
Crea en Ciudad Real una situación 
grave la plaga de langosta. 
En Rusia es fusilado el General Bru-
silof y a Kropotkin lo asesinan en su 
prisión. 
Mr. Teodoro Roosevelt, expresidente 
de la República norteamericana, muere 
en su casa de campo de Oysterbay. 
Wilson visita en Roma al Pontífice. 
Lenin, el célebre político ruso, es 
encarcelado por Trotskig, que se ha 
erigido en dictador. 
Los irlandeses desean ser escuchados 
en la Conferencia de la paz. 
Berlín es objeto de !a más completa 
! anarquía. Nunca fué allí la situación 
más grave. 
Se pide al Gobierno yanki por me-
diación de Wilson un crédito de cien 
millones de dólares para procurar ali-
mentos a Turquía, Rusia, Austria y 
Polonia. 
Dimite el ministro francés de Aero-
náutica M. Dumesnil. 
Máximo Gorki, es nombrado minis-
tro del Gabinete ruso. 
Provocan desórdenes en Inglaterra, 
las tropas que regresan del frente. 
Los comunistas bávaros decretan la 
muerte del arzobispo de Munich. 
Las lluvias que reinan en Francia 
elevan considerablemente el nivel de 
los ríos. El Ródano alcanza una altura 
d^ 5 metros sobre su nivel. 
Triunfan-en Portugal las Juntas mili-
tares; la crisis se resuelve entrando a 
formar parte del Gobierno tres perso-
nalidades designadas por aquéllas. 
Van a ser respetadas las ruinas de 
Dinant e Ipres. 
Huelgan en el puerto de Nueva York 
75.000 obreros. 
¿ o s escritos que no sean de interés ge-
neral ¿e considerarán como REMITÍDOS O 
RECLAMOS, y serán abonados con arregla 
a la tarifa correspondiente. 
La higiene a bajo cero 
Hemos sabido, y ello nos ha causado 
la indignación consiguiente, que el es-
parto que tenían las colchonetas de los 
soldados del cupo de instrucción aquí 
fallecidos ha sido vendido, sirviendo 
de corredor un individuo apodado el 
«Toto*. 
Parece que el oficial de Intendencia 
había ordenado la inmediata quema de 
tales efectos; pero esta medida, la única 
práctica, alguien ha conseguido bur-
larla, y hoy quizás tenemos ya al es-
parto sirviendo en porción de cosas 
que acarrear pueden al pueblo otra vez 
la temida dolencia. 
De esperar es que por quien corres-
ponda se hagan las consiguientes ges-
tiones para averiguar la verdad de lo 
ocurrido. 
LIBROS NUEVOS 
STENDHAL. «Un oficial enamo-
rado» 2*50 ptas. 
TANNENBERG. «Gros-Deutschland. 
La más grande Alemania» 1 pta. 
Bca. Renacimiento. 
MARTÍNEZ SIERRA. «El Sueño de 
una noche de Agosto» (come-
dia) 3^0 ptas. 
Editorial América 
MARÍA ENRIQUETA. «Jirón de 
mundo» (comedia) 3*50 ptas. 
Bca. Estrella 
A. DAUDET. «El Hermano» (co-
media) Tradución de G. Martí-
ne Sierra 1.50 ptas. 
A. DUMAS. (HIJO) «La dama de las 
camelias» 0*50 cts. 
Concierto industrial Mercantil 
Director: D. ADOLFO BE FINAL 
JV10RF.T, 3 « SEVILbj ík 
C O N D I C I O N 1 a 
Por 50 pesetas al año 
remitidas a esta Dirección, el abonado tendrá 
derecho a que por el personal competente se 
presente ante el Juzgado los exhortes que se 
reciban (no siendo de diligencias de embargo), 
retornándolos cumplimentados.—Gestionar la 
publicación de edictos en los Boletines Oficia-
les y Gaceta de^Madrid.—Recibirá la Revista, 
guía de grandes enseñanzas para los negocios 
a que se dedica.—Se publicará gratis el anun-
cio de su casa una vez al año. 
C O N D I C I O N 2 . ' 
Por 100 pesetas al año 
podrá disfrutar los beneficios expresados en 
la CONDICION 1.a y tendrá derecho a que se 
gestione el COBRO D E CREDITOS MER-
C A N T I L E S ATRASADOS que tenga a reali-
zar contra sus deudores sin que por este con-
cepto se pague cantidad alguna, se cobre o 
no los créditos. Estos gastos son de cuenta 
del deudor, con arreglo a disposiciones lega-
les vigentes. 
C O N D I C I O N 3," 
Por 150 pesetas al año 
disfrutará de los servicios expresados en las 
Condiciones 1.' y 2.a.—Obtener gratuitamente 
un carnet de 25 informes comerciales.— Ten-
drá derecho a ser REPRESENTADO y defen-
dido por Procuradoies y Letrados colegiados 
ante los Tribunales de Justicia Municipal. A 
que se intervenga en las diligencias de em-
bargos en los exhortes en que hayan de 
practicarse dichos embargos. — A que se Ies 
indique el nombre de Representantes en su 
negocio en las plazas que lo solicite. — A co-
municarse con esta casa y encargarla de to-
do cuanto necesite para su negocio en Sevilla 
relacionado con los servicios a que esta casa 
se dedica.—A que se le conteste cuantas con-
sultas nos dirija sobre legislación Civil, Mer-
cantil y Administrativa. 
Representante en Antequera Francijco 3r. Munoi infante D. Fernando, 69 
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DE VIAJE 
Ha ido a Sevilla, a pasar dos o tres 
días, para asuntos de. sus negocios, el 
Sr. Caro García. 
m 
Para visitar Madrid y Valencia, ha 
archado, D. José Berdún Adalid. 
Marchó a Granada, después de pasar 
las Pascuas entre nosotros, D. Manuel 
Moreno Rivera. 
LICENCIADOS 
Están regresando ya licenciados, los 
soldados del reemplazo de 1Q15. Entre 
ellos, hemos saludado a D. Manuel Min-
gorance Gutiérrez y a D, Francisco Mu-
ñoz Burgos. 
También son esperados D. José Ver-
gara Mistrot, D. Alfonso López Guerre-
ro y D. Alfonso González Guerrero. 
LÁPIDA CONMEMORATIVA 
Por iniciativa del Sr. Romero García, 
el Ayuntamiento acordó que en la casa 
calle Romero Robledo, donde'nació este 
ilustre político sea colocada una lápida 
que exprese haber visto la luz primera 
en aquella casa el inmortal Pollo aníe-
guerano. 
Va era hora, y el Sr, Romero García 
merece plácemes por su iniciativa. 
INSPECTOR DE LA BANDA 
El viernes acordó el Ayuntamiento 
nombrar concejal inspector de la 
Banda Municipal de música a D. Fran-
cisco Romero García, con facultades 
para acometer la reorganización de di-
cho organismo. 
Anciana carbonizada 
En las chozas del cortijo de la Rábita, 
habitaba una infeliz viuda, de 78 años, 
llamada Antonia Granados Manzano, 
con tres hijos, uno de ellos ciego. 
El otro día, se hallaba sola por haber 
ido éstos a buscarse la vida, y tuvo la 
desgracia de que se le prendiera fuego 
a las ropas, pereciendo víctima de las 
quemaduras. 
FUGA D E PRESOS 
En esta semana ha ocurrido una 
nueva fuga de reclusos. Esto prueba lo 
que ya todos sabíamos: que el edificio 
de la cárcel no reúne las condiciones 
de seguridad que tan indispensables 
son en esta clase de establecimientos. 
Cinco presos, a quienes por lo visto 
el aumento de guardia civil en estos 
días tenía sin cuidado, y precisamente 
a mediodía del lunes 6, abrieron un 
boquete en el tejado del local y por él 
consiguieron salirse, saltando después 
a la calle desde el edificio de la antigua 
Albóndiga 
Uno de ellos lo hizo con tan mala 
fortuna que, al caer, se rompió una 
pierna. 
Avisada la guardia de la cárcel por 
algunos vecinos, salieron Inmediata-
mente varios Individuos de la benemé-
rita en persecución de los otros cuatro 
fugados, guiándose por las indicacio-
nes que hubieron de darles cuantas 
personas vieron huir a los fugitivos, 
logrando detener a tres de ellos en las 
cercanías de la fábrica <La Cruz>. 
El herido se llama Juan Marsal Sola-
nilla, es catalán, y cumple condena por 
delito de deserción. 
El recluso fugitivo, se llama Francis-
co Mayo Martín, y ya ayer fué captura-
do por la guardia civil de Villanueva de 
la Concepción, reingresándolo en esta 
cárcel. 
Pítima fenomenal, o billete que se 
cambia... de bolsillo. 
En la mañana del día 8, una pareja 
de Segundad recogió en calle Archi-
dona a un individuo de Villanueva de 
Algaidas, que se ¡lama Juan Marios 
Páez, y que había pasado la noche al 
fresco, sin que por ello se le disipara 
la Jumera que padecía. 
Interrogado por los guardias, declaró 
que había estado la noche anterior en 
la taberna de Joaquín Barroso, sita en 
la plaza de Abastos, y que para pagar 
el gasto hecho entregó al dueño del 
citado establecimiento un billete de 
veinte duros, negándose éste a darle la 
vuelta. Después, no sabe lo que pasó, 
ni cómo fué a parar a la calle en que lo 
hallaron. 
El Juzgado, que ya entiende en el 
asunto, será quien averiguará lo cierto 
y ¡a pista del páptro. 
Desgracia en una cantera 
Los hermanos García Rico, que viven 
en la calle del Sol, tienen contratada la 
extracción de piedra de yeso de las can-
teras del cerro de San Cristóbal. 
El otro día, cuando Manuel se encon-
traba en lo alto de una torrontera dis-
poniéndose a hacer un barreno, notó 
su hermano, que abajo estaba, que el 
terreno empezaba a desmoronarse, pero 
con tal rapidez que sólo tuvo tiempo 
para huir, sin poder avisarle, viendo 
con el natural dolor, que entre las tie-
rras desprendidas, y de una altura bas-
tante regular, caía Manuel envuelto. 
Éste fué llevado al Hospital con le-
siones de Importancia. 
El viernes, a eso de las cinco, fué 
tras'adado a su domicilio. 
El Ropero Escolar 
Como dijimos en el número -27 del 
día 29 de Diciembre último, la benéfica 
institución Ropero Escolar «Niño Jesús» 
verificó en la tarde del 22, en el Salón 
de actos de la Gasa Ayuntamiento, el 
anunciado reparto de prendas de vestir 
a los niños pobres de las escuelas nacio-
nales. 
Hoy nos facilitan nota del número de 
prendas repartidas, el cual es el siguiente: 
Para niñas: baberos, 110, camisas, 
110; calzoncillos, 120;^pares de botas, 
30. 
Para niños: camisetas, 48; calzones; 
60. 
Total de prendas, 478. 
Niños y niñas premiadas 16Q. 
Bien puede servir de barómetro 
de nuestra cultura la plaza de Gue-
rrero Muñoz. ¿Cuántos clavos de 
cuarta y tercia se habrán hecho con 
el hierro de las barandas? 
MOSAICOS 
DE CALIDAD INSUPERABLE, 
DIBUJOS NUEVOS. 
30 por ciento de economía. 
Para informes 
ARTURO LÓPEZ CU ti CA. 
\ Y ¿ f \ Y J t \ Y ^ Y J t \ Y J t^ Y S \ Y Jf 
* - • -O- * -<>- • -<>- • -O- • -*>- • -O- • -€ 
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¿SERA C I E R T O ? 
Llega a nuestros oídos una noticia 
que de ser cierta, reviste importante 
gravedad en el orden ecónomico de 
nuestra población. Parece que por ha-
ber solicitado los obreros del gremio 
de Curtidos algunas mejoras en el jor-
nal, se reunieron varios señores fabri-
cantes y después de discutir ios'puntos 
expuestos, optaron por la medida radi-
cal de cerrar las fábricas, firmando los 
presentes una escritura notarial en que 
figura la condición de imponer multas 
que no sean menos de mil pesetas a 
quien echara una «piel al agua». 
¿No se podría hallar mejor solución 
al asunto, transigiendo patronos y 
obreros en algunos puntos para evitar 
la miseria de unos, las pérdidas de utili-
dades de otros y el perjuicioyen general 
para todos? 
De desear es que, por el bien de 
Antequera, mediterr la gravedad que en-
traña el acuerdo, antes de ponerlo en 
práctica, y revoquen resolución tan 
ruinosa. 
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Pesetas 
3.817 
[a caridad antequerana 
LA SUSCRIPCION 
Suma anterior 
Lista de socorros distribuidos 
por la Cruz Roja. 
DIA 5 Pcselas 
Juan Romero León, Plato 30 5 
R. Torres, Merecillas 5 
T O T A L 10 
DIA 6 
José Arcas Delgado, Alta 29 5 
Diego Balta Padilla, Sol 21 5 
Antonio Muñoz Romero, Carreteros 12 5 
T O T A L 15 
DIA 7 
Francisco Rebollo Tejada 5 
Carmen Pérez Domínguez, Plaza Toros 5 
Dolores Algarra Campos, Real 33 5 
Juan Algarra, Real 33 5 
Francisco Cabello Alvarez, Alta 19 5 
José Ariza Tejero, Codo 21 5 
Juan Medrano Jiménez, San Felipe 18 5 
José Jiménez Sánchez, Herradores 13 5 
Francisco Arjona Peralta, Obispo 30 5 
José Cortés Cortés, San Joaquín 2 5 
Carmen Laurín Rodríguez, Herradores 20 5 
T O T A L 55 
DIA 9 
Antonio Calvo García, Alvaro Oviedo 22 5 
Francisco Cabello Alvarez, Alta 19 5 
José Ariza Tejero, Codo 21 5 
Miguel Fernández Duran, Gavilanes 8 5 
José García López, Cruz 29 5 
José Arcas Delgado, Alta 29 5 
T O T A L 30 
DIA 10 
José Rebollo Gálvez, Hornos 8 5 
Francisco Caballero Alvarez, Alta 29 5 
Fernando Castilla García, Taller 22 5 
José Atroche, Obispo 15 » 5 
Francisca Arjona Peralta, Obispo 30 5 
Ana'Domínguez González, Herradores 26 5 
Miguel Pérez Díaz, Bastardos 12 5 
T O T A L 35 
DIA 12 
José Real Mir, Albaicín 13 5 
José Rebollo Gálvez, Hornos 8 5 
Francisco Artroche Cabello, J . Casco 21 5 
José Romero León, Plato 30 5 
Juan Medrano Jiménez, San Felipe 18 5 
Antonio Jiménez Rodríguez, Lozana 3 5 
T O T A L 30 
Distribuido en las semanas anteriores 3.475 
en la presente 195 
TOTAL PESETAS 3.670 
P E R I Q U I N 
Cuentos y aventuras de Pcriquín 
Historietas Infantiles 
Períodiquitos semanales para niños 
10 céntimos, en *El Siglo XX>. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Socorro Rus León, Carmen Quintana 
Sánchez,Rosario Pérez Romero,M.3 Lu-
que Angel, Francisco Lupiánez Espejo, 
Juan Ortiz Montesino, Alfonso Torres 
Olmedo, Ant.0 Pozo González, Manuel 
Marios Pelayo, Encarnación Ramos 
González, José Soria Cívico, Francisco 
Moreno Sánchez, Dolores Carmona 
López, Ana M.a Gordo Ocón, Rafael 
Ortiz López. Joaquín García Quintana, 
Ana Aguilar Díaz, Fernando Reyes Hi-
dalgo, Concepción Rus Machuca, So-
corro Adalid Corbacho, Dolores García 
Castilla, Miguel Martin González. 
Varones, 11.—Hembras, 11. 
Los que se mueren 
Francisco Romero Santiago, 72 años; 
Ana Sánchez Torres, 60 aflos; Juan 
Avilés Nieblas, 4 meses; Antonia Gra-
nados Manzano, 78 años; Rosa Barran-
co Ortega, 26 años; Fernando Mantilla 
F. de Henestrosa, 53 años; Tomás Fer-
nández Orellana, 9 meses; Leoncio 
Muñoz López, 72 años; Antonia Ardana 
Pérez, 15 años; Antonio Romero Láza-
ro, 4 años; Trinidad Hidalgo Muñoz, 
19 días; Rosario González Guerrero, 65 
años; Juan Romero Chacón, 67 años. 
Varones, 7.—Hembras, (j. 
Total de nacimientos . . . . 22 
Total de defunciones. . . . 13 
Diferencia a favor de la vitalidad 9 
Los que se casan 
Juan Amaya Montiel con Isabel Ríos 
Luque.—Salvador Madrigal Ortiz con 
Rita Montesino Portillo.—Manuel Pozo 
Hidalgo con Francisca Maqueda Agui-
lar.—Cristóbal Cruzado Galán con Val-
vanera Berdún Sierra.—Bernabé Tos-^  
cano García con Francisca Olmedo 
Fuentes.—Sebastián Ant.0 Pozo García 
con Teresa Ríos López. 
TniSCELñNEflS 
En un Colegio. 
—Dígame usted señorita, algo sobre 
los cetáceos. 
La joven guarda silencio. 
—¿No sabe usted lo que es eso? 
—No, señor. 
—Vamos a ver, ¿qué lleva usted en 
el corsé? 
La señorita, roja como una amapola, 
contesta entre dientes: 
—Un poco de algodón... 
—¡Y ballenas, señorita, y ballenas! 
* * 
La moral de las fábulas: 
—Ya lo ves, hijo mío, el lobo se 
comió al cordero, porque el cordero 
era malo. 
—Lo mismo dá, papá, porque si 
hubiera sido bueno se lo habrían comi-
do los hombres. 
Gedeón a una señora: 
—Está usted muy guapa y muy 
elegante. 
—Pues aquí donde usted me vé, 
mañana tengo que vestirme de medio 
luto. 
—¡Cómo! ¿Tiene usted algún pariente 
medio muerto. 
* 
* * Cultura musical: 
—Yo — dice la señorita — adoro a 
Rossini; es mi pasión. 
—¡Oh, Rossini...!—responde el joven 
galán, por decir algo. 
—¿Conoce usted su Barbero?... 
—No, señorita; me afeito solo. 
* 
* * Hallándose M. de Bismarch en Franc-
fort, desempeñando el cargo de Emba-
jador de Prusia, fué a alojarse en una 
casa cuyo propietario se reusaba a poner 
timbres en sus habitaciones. 
Una mañana, dos pistoletazos reso-
naron en la casa. Asustado corre e! 
casero a las habitaciones del embajador 
y se lo encuentra fumando tranquila-
mente en su pipa. 
—¿Qué ocurre?—pregunta a éste. 
—Nada,—contesta sin inmutarse Bis-
marek—es que como no tengo timbre, 
me veo precisado a llamar de este modo 
a mi criado. 
El objeto estaba censeguido, y el 
casero hizo inmediatamente poner los 
timbres. 
A G R I C U L T U R A 
Importancia del análisis químico 
de las tierras para la aplicación de 
los abonos, 
(Conclusión) 
De ser el terreno ligero o compacto, 
seco o húmedo calcáreo o no calcáreo, 
varían las materias que deben emplear-
se como abono, pues no todas son 
igualmente conservadas por el suelo. 
A veces ocurre que una tierra contiene 
humus en abundancia, es muy nitro-
genada, y, sin embargo, sus efectos 
son como si no fuese, falta la cal en 
cantidad suficiente para que los mi-
croorganismos de la nitrificación hagan 
asimilable aquel nitrógeno inerte. Basta 
un sencillo ensayo para reconocer este 
defecto del terreno fácilmente corregi-
ble. Una tierra arcillosa seguramente 
rica en potasa y que no contiene este 
elemento en condiciones de ser asimi-
lado, por la forma química que tiene 
en la caja laborable y que modificarse 
por la adición de yeso. No será ne-
cesario acudir al análisis químico para 
determinar este álcali que de antemano 
sabemos que existe en elevada dosis, 
puesto que deriva el terreno de rocas 
feldespáticas, y desde luego puede ase-
gurarse que será conveniente movili-
zarla con yeso, pues los compuestos 
que naturalmente se forman, son poco 
difusibles. 
Conocer los cultivos que han prece-
dido al que se trata de explotar y los 
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abonos que en ellos se han empleado, 
es también de suma utilidad al objeto 
de que nos estamos ocupando. Ya he-
mos visto que un terreno fértil deja de 
serlo a la cuarta cosecha si no se apli-
que, 
conocido como lo es el "dominante 
de cada planta, sin temor a error pue-
de asegurarse que este elemento ha de 
ser el más escaso en el suelo donde se 
ha cultivado aquélla varios años conse-
cutivos. 
Independientemente de todas estas 
consideraciones y sin previo conoci-
miento de ninguno de estos datos, los 
abonos químicos pueden aplicarse con 
éxito, en cualquier terreno de escasa 
fertilidad, ni más ni menos que lo que 
se hace con los estiércoles, pues, des-
pués de todo, elementalmente son lo 
mismo si entran en la fórmula aplicada 
ios tres elementos que tienen valor 
agrícola, nitrógeno, fósforo y potasa, 
con !a inmensa ventaja por parte de 
ios químicos de que pueden ponderar-
se en la proporción que la planta los 
reclame respondiendo al principio de la 
restitución al suelo de los alimentos 
que ios vegetales extraen, no en la me-
dida justa que el análisis elemental que 
la planta indica, sino en mayor abun-
dancia para responder a las pérdidas 
que necesariamente ha de haber por las 
variadas causas que a ello contribuyen. 
Ahora bién; nunca debe perderse de 
vista e! aspecto ecónomico en las cues-
tiones agrícolas y por lo tanto en la 
aplicación de abonos debe precederse 
con e! conocimiento previo de los que 
dejamos apuntados que bastan, a no 
ser en casos excepcionales, para su em-
pleo ecónomico. 
En resumen: los datos proporciona-
dos por el análisis quimico de las tie-
rras, no son suficientes para juzgar de 
su fertilidad, y menos aún si las cifras 
que nos suministre el Laboratorio son 
de la riqueza total de ios principios fer-
tilizantes separados por la acción de 
ácidos enérgicos; sin embargo, son da-
tos muy preciosos unidos a los otros 
que se citan e indispensables para co-
nocer las reservas nutritivas del suelo, 
pero innecesarios para la aplicación de 
de los abonos químicos en condiciones 
de perfecta economía. 
El conocimiento de las propiedades 
físicas de! suelo, de sus antecedentes 
culturales, del componente que domina 
o escasea (lo cual puede conocerse por 
un ligero ensayo o sencilla determina-
ción) y de las exigencias de la planta 
que en él se ha de cultivar, es suficien-
te para aplicar los abonos químicos con 
garantía de éxito. La aplicación incons-
ciente de los abonos, sin tener en cuen-
ta ninguna de éstas circunstancias, po-
drá no ser perjudicial, pues para esto 
es necesitaría emplear elevadas dosis 
de ciertas materias, pero en muchos ca-
sos será antieconómica, como lo es el 
empleo de los estiércoles, aún cuando 
el agricultor no aprecia este despilfarro. 
(De «La Jnformación Agrícola») 
EL SIGLO XX 
Objetos para escritorio. 
Libros de todas 
clases. Papeles de 
cartas, sobres, etc. 
I N F f l H T E DOfl 
F E R M A N D O , 69. 
El mejor regalo es un magnífico 
T E A T R O PARA NIÑOS 
con artísticas decoraciones trans-
parentes y comedias representa-
bles. Dos modelos de escenario. 
1(£ 
El juguete más recreativo. Todos los 
niños pueden tener MI PUEBLO. 
TARIFA DE PUBLICIDAD 
DE 
El So' de flntequera 
A N U N C I O S 
En 1.a plana, cada centímetro por 
ancho de columna, . . 0*50 ptas. 
En 2* y 3.a, id. id., , . . O^O > 
En 4.a, 5.a y 6.a, id. id., . . 0'35 » 
En 7.a y 8.a, id. id., . . . 0'25 » 
Este precio se entiende por una sola inser 
ción. Cuando se contraten por un mes o por 
trimestres, se harán descuentos especiales.; 
REMITIDOS 
Los COMUNICADOS particulares o 
, mercantiles, y artículos políticos, 
pagarán por cada linea del cuer-
po 10, al ancho de columna , 0'25 ptas. 
LOS ANUNCIOS OFICIALES y ¡OS de 
SUBASTAS EXTRAJUDICIALES, por 
cada línea, id, id., . . . 0'50 » 
Los RECLAMOS y NOTICIAS, que no 
excedan de 10 renglones, cada lí-
nea, . - . . . . 0'25 » 
ESQUELAS 
Participación de defunciones y ani-
versarios, en 1.a plana, cada centí-
metro por ancho de columna, . 2 ptas. 
ídem, id. en 2.a y 3.a, id. id. . . 1 « 
Nota.—El impuesto del timbre, a cargo 
de los anunciantes. 
PAGO ANTICIPADO 
RECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
En Antequera, un mes, . . 0'40 ptas. 
Fuera, trimestre, anticipado, V50 > 
NÚMERO SUELTO, corriente, 10 cts. 
< « atrasado, 25 * 
de envase, de todos tamaños. 
De venta en E l Siglo X X . 
Los regalos de EL s o l 
Como decíamos en el número ante-
rior, los regalos que repartimos entre 
nuestros lectores en el {primer trimes-
tre del presente año, son tres. 
El primero lo constituye una fina 
CARTERA DE P I E L , para caballero, 
en cuyo interior se alberga un práctico 
billete de CINCO DUROS, utilizables 
por la señora, con "lo cual este regalo 
reúne condiciones familiares. 
El segundo, destinado a nuestras 
bellas lectoras precisamente, será un 
bonito y valioso RELOJ PULSERA, 
para señorita. 
Y el tercero, que lo dedicamos a los 
niños, es un magnífico T E A T R O , con 
decoraciones transparentes, personajes 
y comedia representable, que ha de 
constituir la delicia del nene agraciado. 
Estos regalos los haremos también 
en las mismas condiciones que los an-
teriores, sorteándose en combinación 
con la jugada de Lotería del día 1.° de 
Abril. De consiguiente, son tres los 
meses de término y doce los cupones 
a reunir, los cuáles publicaremos en 
tres lotes de a cuatro, correspondientes 
a cada rnes, y advertimos que corno 
los regalos son un medio para estimu-
lar la compra del periódico, es impres-
cindible la presentación de los cuatro 
cupones para el canje mensual por la 
papeleta correspondiente, no entregán-
dose ésta cuando el lote esté incompleto. 
Con las tres papetetas se participa 
en el sorteo de los regalos con 30 nú-
meros. 
Los suscriptores llevarán en sus re-
cibos, como la combinación anterior, 
impresos sus números, pudiendo ade-
más reunir los cupones, con lo que 
tendrán 60 números de participación. 
¡Lectores, a no perder ningún Cupón, 
para lograr alguno de los regalos! 
REGALOS DE 
a . SOL DE m m v m 
1.° U" billete de CINICO DUROS y 
una fina Cartepa de piel. 
• [jn bonito HELiOJ PUlaSERM, 
para señorita. 
3.° (jn magnífico T E A T R O para niños, 
con artísticas decoraciones iluminabícs 
y comedia representable. 
CUPÓN n.0 2 
Cada lote de CUATRO CUPONES, de 
numeración correlativa y de un mismo 
mes, son canjeables por una papeleta 
de DIEZ SUERTES. 
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U s e V . l a l á m p a r a e l é c t r i c a 
Fabricada por S i e m e n s S c h u c k e r t Industria eléctrica (S. A.) 
L a , -v^encie e l r e p > r e s e n t a , r L t e 
F. RUIZ ORTEGA, Alameda, 10. 
FABRICA DE ABONOS MINERALES 
IMPORTACIÓN DIRECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ARONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. \\ Nitrato de sosa. \\ Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. [| Sulfato de hierro y de cobre. 
Kainita. |¡ Adufre. || Superfosjato de Cal. 
^Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, fiabas, Olivos, Hortalizas y Maff. 
J O S I D G r A R C Í A . I B I C n D O Y . — A n t e q L i i e r s L 
Representantes en los principales puntos de Andalucía. W J 
D O N A N T O N I O J I M E N E Z R O B L E S 
Odontólogo de la Beneficencia municipal y de la Zona de Reclutamiento 
de esta Ciudad. 
Construcción de dentaduras en cauchout, oro, celuloide, platino y 
aluminio. Extracciones, orificaciones y empastes. 
Su clínica dental: Trinidad de Rojas, 34. 
MANUEL YERGARA NIEBLAS 
A NTEQXTER A 
Café -:- Restaurant -:- Jarabes 
ELABORACIÓN DE 
Man tocados, Roscos 
y Alfajores 
Catálogos De M O I D ^ S 
D E VENTA EN «EL S I G L O XX» 
Artículos de Relojería y 
Joyería al alcance de todos 
Venta: al contado y a plazos. 
REPRESENTANTE: 
CRISTÓBAL ÁVILA SÁNCHEZ, Sta. Clara . 0. 
Jfaga V. sus impresos en eí íaííer tipográfico 
E L S I G L O X X 
y quedará satisfecho del trabajo y del precio, 
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